




3. 投.fl':~原稿の採行および、掲載)llñ序は複数委nによる査読を統て、編集委11 会で決定される o
4.編集委1会は執乍fiに加市修正を求めることができるo




どとし、その内科が完封iされたものに I~Æ る 。
7. Jボ杭は、 ltf氏、本文、文献、凶ぶより構成されるものとする。また以北には、 5語以内のキーワード、
英文の友;mおよび抄録をつけるD
8. I~I の原稿は県インクで忠人れし、|支1 '1 1 の文字や数字は jI~接印刷lで、 きるようにきれいにはっきりと
t!?くo
9. I支|ぷは本文とは日IH':J.¥とし、通し書ザとタイトルをつけ、本文'11に押入するmi所を欄外に記入するロ
10.文献の本文1¥'の引用は、 J4:J刊生、 1EjJ丙年り-とし、引用文|献は、若者抗のアルフ ァベットJInに杭末
に寸目して l記載する。なお記述形式は、 1!本体育学会誌「体育学研究」の胤定に準ずる D
1. J瓜杭にはコピー 2itlSを添え、合計3日ISを拠出する。投稿原稿はq'.fに要望がないかぎり返却しない。
12.校正はJ;:(WJとして持#校とするo








屯話 (044)911 -1032 
編集委 μ 佐 J擦 現f 幸
印刷所





屯話 (03)3551 -7698 
